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ABSTRACT
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	Skripsi yang berjudul â€œ Kesulitan Guru Dalam Menggunakan Media pada Materi Keragaman Suku Bangsa dan Budaya Kelas V
SDN Keueb Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Baratâ€•. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini
adalah apa saja kesulitan yang dihadapi guru dalam menggunakan media dan tanggapan siswa terhadap guru dalam menggunakan
media pada materi keragaman suku bangsa dan budaya kelas V SDN Keueb Kacamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan yang dihadapi guru dalam menggunakan media dan juga tanggapan siswa
terhadap guru dalam menggunakan media pada materi keragaman suku bangsa dan budaya kelas V SDN Keueb Kecamatan
Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif.Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang guru yang mengajar IPS Kelas V dan 15 orang
siswa kelas V di SDN Keueb Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Teknik pengumpulan data di lakukan dengan
menggunakan observasi, wawancara dan angket. Data dianalisis dengan menggunakan rumus persentase yang dikemukakan oleh
Sudijono. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kesulitan guru SDN Keueb Kecamatan Arongan Lambalek
Kabupaten Aceh Barat dalam menggunakan media pada materi keragaman suku bangsa dan budaya antara lain seperti: keterbatasan
alat pendukung/media sebagai sarana pembelajaran, kurangnya keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Hal ini
juga dapat dilihat dari pengolahan data terdapat bahwapada umumnya (80,00%) siswa menyatakan senang sekali dan (20,00%)
siswa menyatakan senang jika guru mengajar menggunakan media. Dapat disimpulkan bahwa siswa merasa senang dan mudah
memahami pembelajaran dengan menggunakan media.
